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ABD Temsilciler Meclisi’nin 24 Nisan gününü “ Ermeni 
Soykırım Günü”  ilan etmesi ve alınan kararın gerekçesin­
de sözde soykırımın 20. yüzyılın ilk soykırımı olduğu ve Hit- 
ler'e de yol gösterdiğinin ileri sürülmesi, Amerikalıların biz- 
lere ne kadar dost olduklarını bir kez daha kanıtlamıştır. 
Daha geçen hafta burada “ Ben Amerika'nın Ankara Millet- 
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vekiliyim" diyen Solarz bite toplantıya katılmamış, karar oy 
birliği ile çıkmış!,.
Aslına bakarsanız Amerika’nın Ermeni sorunu konusun­
da takındığı tavrı hiç de yeni değildir. Kurtuluş Savaşı ön­
cesinde Ermenileri kışkırtan Batılı devletlerin arasında Ame­
rika başyeri almaktaydı. 1920 yılında, Amerikan hüküme­
tinin, Ermenilere silah sağladığı, belgelerle kanıtlanmıştır. 
(İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Erol Ulubelen, s: 261: 
Sir Geddes’ten Lord Curzon’a gönderilen 16 Mayıs 1920 
gün ve 63 belge, 71 sayfa sayılı yazı).
ABD'nin o günlerdeki Başkanı Wilson’un Türkiye’de ku­
rulacak bir Ermeni devletinin kışkırtıcısı, destekçisi oldu­
ğu da bilinmektedir.
American National Archives’de bulunan belgeler, Ame­
rika’nın Doğu ve Güneydoğu yörelerimizde Amerikan okul­
ları açtığını göstermektedir. Amerikan misyonerleri ve bu 
bögelerdeki Amerikan okulları aracılığı ile Ermeni Gregor- 
yanlarını etki ve denetimleri altında tutan Amerika, bu yö­
relerde kurulacak Ermeni devletine Amerikan mandası sağ­
layarak destek olmayı planlıyordu. Amerikan okullarının 
hangi yörelerimizde açıldığını incelemek bile insana, bu ko­
nuda yeterince bir fikir vermektedir. (OsmanlI İmparator- 
luğu’nda Amerikan Okulları Üzerinde Bazı Gözlemler, İl- 
ber Ortaylı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Eylül 
1981, s: 91)
Amerikan gizli belgelerinde bulunan şu görüşme tutana­
ğı, ABD Temsilciler Meclisi’nin bugünkü kararının Ameri­
ka’nın bu konudaki geleneksel tutumunu yansıttığını gös­
termektedir. 5 Ağustos 1919 günü Amerikan Komiseri 
Ranndal’ ın Amerikan hükümetine bildirdiği görüş şöyle:
—  Ermenilere bir arazi ve başlangıçta bu arazinin bölün­
mezliği konusunda garanti verebiliriz. Ermeniler panik ha­
lindeler ve böyle bir garanti gereklidir. Karadeniz'de ve Ak­
deniz’de birer liman çok uygun olabilir. Manda altında bir 
kuşak geçtikten sonra deneylere göre Ermeni devleti biçim 
değiştirebilir.. (Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kur­
tuluş Yılları, Orhan Duru, Milliyet Yay. s: 35)
O tarihte, Amerikalılar şöyle düşünüyorlardı: Amerikan 
mandası altında bir Ermeni devleti kurulmalıdır. Konu ile 
ilgili olarak The New YorkTimes’in 31 Ağustos 1919 gün­
lü sayısından bir haber aktararak "Ben Türküm" diyen her­
kesin yüreğini sızlatacak bu belgeyi birlikte okuyalım:
—  Amerika Birleşik Devletleri’nin Barış Konferansına ka­
tılan delegeleri Charles R. Vrane ve Henry Churcill Kong, 
konferansa bir rapor sunarak Türkiye'de yapmış oldukları 
araştırmalardan sonra elde ettikleri kanaata göre ABD’nin 
yalnızca İstanbul ve Ermenistan ’ /  değil, Suriye ve Filistin de 
dahil olmak üzere bütün İmparatorluk topraklarını kapsaya­
cak bir manda yönetimi kurmasının uygun olacağını belirt­
mişlerdir. (Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı, Osman 
Ulagay, Yelken Mat. s: 52)
Amerikan basınına göre, Kuvvayi Milliyeciler hayduttur, 
Mustafa Kemal ve arkadaşları Bolşevik, Türklerse “ Katil sü- 
rüsü"dür. (The New York Times, 11 Mart 1919, Ulagay, s: 
44)
Vietnam’da yurtlarını korumaktan başka suçları olmayan 
insanları acımasızca öldüren, Güney Amerika’da bağım­
sızlık ve demokrasi isteyen kitleleri kukla cuntalar aracılığı 
ile ezen ve Sili’de halkoyu ile iktidara gelen yiğit Devlet Baş­
kanı Sosyalist Allende’yi CIA darbesi ile devirip öldürten 
Amerika, şimdi de Türk diplomatlarına yönelen alçakça ey­
lemlerin başdestekçisi olduğunu açıkça ilan etmektedir. 
Temsilciler Meclisi’nin son kararı, Ermeni terörüne “ ma­
nevi iştirak”  suçundan başka nedir ki?
Ermeni katillerini, bu karardan sonra, bir de dilerlerse, 
Washington Polis Akademisi ve Panama Kanalı’ndaki "anti- 
gerilla okulu’ ’r\da da okutsunlar. Hiç şaşırmayız!
Hitler, Ermeni soykırımından esinlenmiş... Peki, bu Ame­
rikalılar, Kızılderililerin kafataslarını oyarlarken, İttihatçı li­
derlerden mi esinlenmişlerdi? Zencilere yapılan bunca zu­
lüm, cesaret kaynağını düzmece Ermeni savlarına mı borç­
luydu? Vietnam’da kadın demeden, çoluk çocuk demeden, 
hasta yaşlı demeden insanları öldüren Amerikan askerle­
ri, hangi uygar ülkeden örnek alıyorlardı? Yurttaş oyu ile 
seçilmiş devlet başkanlarını “ Kırklar Komitesi" adı verilen 
cinayet örgütü kararı ile devirenler, bu eylemlerini hangi 
ulusun demokrasi ve özgürlük aşkına dayatıyorlardı? Filistin 
halkına kan kusturan, kitle soykırımlarına girişen İsrail as­
kerlerine kol kanat gerenler, Virginia Bildirisi’nin gerekle­
rini mi yerine getiriyorlardı?
Amerika’nın 20. yüzyıl uygarlık tarihi, tıpkı bol yıldızlı Ame­
rikan bayrağı gibi, Ulusal Kurtuluş Savaşı veren “ mazlum 
uluslar"m  kanları ile kirlenmiştir.
Biz Kurtuluş Savaşı yapmış ve emperyalizme diz çöktür­
müş bir ulusuz. Emperyalizmin Ermeni sorunu üzerinde oy­
nadığı bu son oyunları da boşa çıkarmasını elbette biliriz.
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